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KESIMPULAN
Kementerian pendidikan dan kebudayaan perlu 
mempertimbangkan pencegahan bullying pada 
penyusunan kurikulum pendidikan.
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BAGAIMANA MENGENALKAN 
PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH 
DASAR? 
[Public Health in Educational Institution]
  BULLYING
● Bullying terjadi dimana saja dan sebagian besar terdapat di 
lingkungan sekolah termasuk sekolah dasar.
● Beragam jenis bullying yang banyak membuat anak-anak 
pada usia sekolah dasar tidak mengetahui bahwa apa yang 
mereka lakukan termasuk kegiatan bullying khususnya jenis 
verbal. 
● Sebagian besar anak-anak sekolah dasar menganggap 
tindakan bullying yang mereka lakukan terhadap teman 
sebagai bercandaan biasa. 
● Lebih dari setengah korban bullying tidak melaporkan hal 
tersebut kepada orang dewasa karena merasa takut. 
● Dampak dari bullying dapat menjadikan korban stress, tidak 
memiliki kepercayaan diri, tidak dapat bersosialisasi secara 
normal dan bahkan hingga memilih bunuh diri.
Topik mengenai bullying masuk ke dalam komponen 
kesehatan pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan. 
MANFAAT KURIKULUM PENCEGAHAN 
BULLYING
APA YANG PERLU DIAJARKAN?
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